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Halliday inherits and develops the concept of system from the London School, 
and creates his own linguistic theory - Systemic Functional Linguistics. Since its birth, 
SFL has attracted great attention and been widely used in many fields, including 
teaching. The deepening of China’s opening-up to the world and development of 
international trade have been requiring more better qualified foreign trade talents. 
Business English correspondence is an important course for training foreign trade 
talents at college. At present, the teaching mode of business English correspondence 
is still traditional, which mainly focuses on sentence structures and professional 
lexicon. Such mode cannot achieve ideal effect. This thesis tries to introduce the 
application of three metafunctions of SFL to analyzing business English letters chosen 
from the coursebook chosen by the college where the author works, so as to find out 
the features of language and text from the perspective of function and meaning, and 
test the feasibility of applying the theory to the teaching of the course, and also try to 
propose corresponding teaching procedures.   
SFL, also known as Systemic Functional Grammar, consists of systemic 
grammar and functional grammar. Functional grammar mainly expounds the three 
functions of language, namely ideational, interpersonal and textual function. SFL has 
been drawing great attention from linguists and applied in many fields. Scholars at 
home and abroad do a lot of research on its application to teaching and have gained 
many achievements. This thesis tries to employ subsystems of the three metafunctions, 
including transitivity system, mood system, modality system and theme system, with 
the help of such methods like table taxonomy, exemplification, and statistics, to 
analyze the texts of business English letters, in the hope of discussing the way of 
applying SFL to the teaching of college business English correspondence.  
The research of the thesis proves the feasibility and operability of applying SFL 
to the teaching of business English Correspondence. By analyzing the texts from the 















teaching procedures, in order to get better effect in business English correspondence 
teaching. 
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Chapter One  Introduction 
1.1  Significance of the research 
    People learn a language for the purpose of using it. As an international 
language, the learning of English has drawn plenty of attention in China. Children 
begin to study English in elementary school and continue in high school. When 
going to college, students still have to learn the subject. The teaching of English also 
has been developing rapidly in China. To researchers and teachers in the English 
course, it is always an important subject to search for better methods to enhance the 
validity of English teaching. Many new methods at home and abroad have been 
introduced to English teaching, and therefore they offer a lot of help to improve 
students’ English competence. But we find that English teaching world in recent 
years has been much more concerned about the reform and innovation in listening, 
speaking and reading, and neglects the fact that students are still quite weak in 
English writing. Writing is also a basic skill that students should master. It is an 
individual cognitive problem-solving skill, which is complex and recursive (Hayes 
et al., 1980). Students’ writing skill is a comprehensive reflection of their English 
ability. On the other hand, the advance of writing competence will help improve 
students’ speaking and reading.  
This thesis is to discuss the teaching of College Business English 
Correspondence. According to St. John (1996), Business English encompasses 
English for General Business Purposes and English for Specific Business Purposes. 
Liao Ying (2005: 97) stated that business English is to inform or remind the public of 
a certain thing or public affairs and to ask these people to act according to the rules 
stipulated in what is written. Business English has its own features, and therefore, the 
teaching of it is different from that of general English. College Business English 
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trade and business English. The world today is proceeding to economic globalization. 
International business is becoming more and more common. In 2012, the total amount 
of China’s export reached 2.05 billion dollars; and import came up to 1.8178 trillion 
dollars, being No. 1 in the world. China’s import and export has become a great part 
of world’s international trade. As a result, talented people in this field are in great 
demand. To this day, most universities and colleges have set majors related to 
international trade. The students of those majors learn knowledge related to their 
majors and foreign languages hard in order to do international business successfully 
and effectively. Business English Correspondence is an important course because of 
its practicability. People have to master the skills of writing business letters to 
establish business relationship, to exchange information, to negotiate cooperation 
conditions and terms, and so on. A good business letter will help a lot in business, 
increasing friendship and bringing understanding between two parties. However, 
writing a good business letter is not an easy thing. A business letter is formal and 
serious. One should be very careful in wording, manner of speaking and way of 
expressing, which require a good mastery of writing skills, and professional language 
as well. Therefore, it is necessary to get students involved in this field. 
Traditionally, the teaching of writing is to introduce writing methods and show 
samples, and then make students imitate and learn from the samples. They mainly 
focus on sentence elements and grammar. The result is that many students are not able 
to write articles with clear and accurate expressions. At first, English teachers did not 
attach great importance to teaching of writing. On the one hand, writing is a skill not 
easy to acquire and improve; on the other hand, there are not many effective methods 
which can be used in teaching writing. Many experts work hard to seek for methods to 
be used in teaching of writing. There emerged several different approaches of 
teaching writing in a foreign language, such as the Product Approach, the Process 
Approach, the Task-based Approach, etc. These methods helped improve teaching of 
writing.  But students are still not competent enough in writing. They have 
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